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El objetivo de la presente investigación es determinar la captura de carbono de un 
parque urbano en función a su biomasa, para determinar así el valor de su servicio 
ambiental, utilizando una metodología no destructiva, tomándose mediciones 
directas de toda la parte aérea del árbol, y recolectando muestras. En ese sentido, 
el desarrollo sostenible y la valoración de los servicios que nos ofrece la naturaleza, 
vienen siendo estrategias modernas que podemos utilizar para lograr un equilibrio 
que permita minimizar los impactos ambientales en el mundo. Como conclusión se 
obtuvo el beneficio económico del parque, en función a los costos de mantenimiento 
del parque y los precios de mercado de carbono, teniendo que existe un viable 
beneficio, lo cual denota la importancia del mantenimiento de los arboles existentes 
en el parque.  
Palabras Claves: Captura de Carbono, parque urbano, servicio ambiental, 






















The objective of the present investigation is to determine the carbon capture of an 
urban park according to its biomass, to determine the value of its environmental 
service, using a non-destructive methodology, taking direct measurements of the 
entire aerial part of the tree, and Collecting samples. In this sense, the sustainable 
development and the valuation of the services that nature offers us, are modern 
strategies that we can use to achieve a balance that allows to minimize the 
environmental impacts in the world. As a conclusion, the economic benefit of the 
park was obtained, as a function of park maintenance costs and carbon market 
prices, and there is a viable benefit, which indicates the importance of the 
maintenance of existing trees in the park. 
Keywords: Carbon capture, urban park, environmental service, economic benefit, 
sustainable development. 
 
 
 
 
 
